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ɗɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ 
Ecological and axiological principles as the foundation 
of the modern educational paradigm 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɪɨɥɶ ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɵ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ. 
Abstract. The article analyzes the ecological and axiological foundations of edu-
cation. It shows the role of ecology axiosphere in the educational process. The author 
proposes guidelines, which allow preparing graduates with ecological competencies. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɚ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɩɨɞɯɨɞɵ. 
Keywords: ecological and axiological principles, ecology axiosphere, ecologi-
cal competencies, cultural space, principles, approaches. 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɭɛɟ-
ɞɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ 
ɦɢɪɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɜɫɟ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɍɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɯɜɚɬɢɥ ɜɫɟ ɝɪɚɧɢ ɤɭɥɶɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹ-
ɸɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ 
ɢ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬ-
ɜɢɟɦ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɨɱɟɧɶ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ, ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɟɣ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɨɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɸɡɟ ɫ ɧɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɦɨɠɟɬ ɤɨɪɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
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ȼ ɯɨɞɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɧɨɜ. ɗɬɨ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɤɚɡɚɧɨ 
ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɟɲɢɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɱɟɥɨ-
ɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɭɦɟɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɢ ɜɟɫɬɢ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ [1, ɫ. 4]. 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɡɚɢ-
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɬɢɯ ɜɡɚɢɦɨ-
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ 
ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɟɦɚɥɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟɞɨ-
ɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ. ɉɨɩɵɬɚɟɦɫɹ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ, ɬɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɨɣ ɫɢɬɭɚ-
ɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɞɪɨɦ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɣ «ɱɢɫɬɨɣ» ɧɚɭɤɢ, ɜɫɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɡɧɚɧɢɟ ɫɥɨɜɧɨ ɩɪɨɧɢɡɚɧɨ 
ɷɤɨɥɨɝɢɟɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɫɮɟɪɵ 
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ – ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ 
ɤ ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɵ [5, ɫ. 36]. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɭ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɟ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ: 
● ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ; 
● ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɵ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɭɫ-
ɜɨɟɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɥɟɞɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟ. ȿɝɨ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɟɧɧɵɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨ ɫɨɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨ-
ɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɦɢɪɭ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
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Ɋɹɞ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɜɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɟɟ «ɜɥɚɞɵɤɢ» ɢ «ɜɟɪɲɢɧɵ» 
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɭɩɟ-
ɧɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ 
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɨɜ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɢ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɠɢɜɚ-
ɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛ-
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɭ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɢɣ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɚ ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɉɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟɦ ɦɟɠ-
ɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ, ɬɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɶ, 
ɢ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ-
ɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ ɡɧɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɠɢɬɶ ɩɨ ɷɬɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ, ɧɨ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɧɟ-
ɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɜ «ɧɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ» ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɭ ɧɟɝɨ ɩɪɨɩɚɞɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚɤɨɧɵ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɡɚ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬ-
ɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
(ɞɟɬɫɤɚɹ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɨɥɨɞɟɠɧɚɹ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ ɭɱɟɧɵɯ, ɢɧɠɟ-
ɧɟɪɨɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɬ. ɞ.). ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ 
ɜɵɛɨɪ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɪɭɫɥɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɨɫɢɥɚ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ, ɢɦɟɹ ɫɜɨɣ ɧɚɛɨɪ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɱɟɪɬ, ɧɟ ɲɥɚ 
ɜɪɚɡɪɟɡ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. 
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ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ. ɉɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɨɢɫɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨ-
ɫɨɛɨɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɦɟɫɬɢɬɶ ɚɤɰɟɧɬɵ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɨɛɨɥɨɱɟɤ Ɂɟɦɥɢ, ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ, 
ɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɮɪɚɝ-
ɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɢɡɭɱɚɬɶ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜ-
ɧɨɟ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɤɚɤ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɜɫɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɜ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ ɬɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ, ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɛɴɟɦɟ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɢ-
ɪɨɞɟ ɢ ɜɫɟɣ ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɥɢ ɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫ-
ɲɢɦ ɭɱɟɛɧɵɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢ-
ɫɬɨɜ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢ-
ɪɨɞɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɜɭɡɨɜ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɚɤɫɢɨ-
ɫɮɟɪɵ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ 
XXI ɜ. ɞɨɥɠɟɧ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɧɨɜɨɣ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɨɰɟ-
ɧɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤɚɠ-
ɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɵ-
ɫɬɭɩɚɟɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. 
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 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ, ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɚɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɜɚɥɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
[2, ɫ. 122]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ 
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ. ɉɨɞ ɧɢɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɛɪɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɚɫɫɢɦɢɥɹ-
ɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɨɩɵɬɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ [3]. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɜ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ: ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ [4, ɫ. 146]. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɚɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɧɨ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢɯ ɜ ɢɫ-
ɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɸ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢɡɦɟɧɹ-
ɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ⱥɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ-
ɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
ɉɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢ-
ɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɸ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɟɝɨ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣ-
ɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɷɤɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɚɤ-
ɫɢɨɥɨɝɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚ-
ɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, «ɦɟɬɨɞ ɷɮɮɟɤɬɨɜ», ɞɥɹ ɜɵɹɜ-
ɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɟɧ 
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ɦɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɟɞɭɳɢɯ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ. Ɇɟɬɨɞ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɢɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɷɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɭɱɢɬɶ ɜɫɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ɂɧɚɱɢɦɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ-
ɷɬɨɦɭ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɚɧ-
ɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɡɚ-
ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɨ-
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ, 
ɬɚɤ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɚɤɫɢɨɫɮɟɪɭ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. 
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